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ABSTRAK 
Cindy Mayori1, Abdul Salam M.A2 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi 
penghimpunan dana zakat pada LAZIS NU D.I.Y dan apa saja faktor penghamat 
dan pendukung yang ada pada lembaga amil Zakat. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan field research yaitu penelitian 
kualitatif. Subjek Penelitian ini LAZIZ NU. Objek Penelitian ini adalah Strategi 
Penghimpunan Dana Zakat Infaq Shadaqah di LAZIS NU D.I.Y. Metode yang 
digunakan adalah Observasi, wawancara, dokumentasi. Dengan menggunakan 
Analisis reduksi data, penyajian data, Analisis SWOT, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan analisis SWOT yang digambarkan IFAS Kekuatan 3,44 
kelemahan 1,25 sedangkan EFAS peluang 3,92 dan ancaman 1,93 (S<O) dengan 
menggunakan kuadran I, yang diagram SWOT menunjukan bahwa kondisi 
Lembaga amil Zakat NU strategi penghimpunan dana zakat infaq shadaqah 
memiliki peluang dan kekuatan hingga dapat memanfaatkan kesempatan peluang 
yang ada. Posisi ini menandakan penghimpunan yang kuat dan berpeluang, dalam 
strategi yang digunakann oleh Lembaga Zakat ini adalah melakukan promosi 
dengan berbagai media seperti Online maupun Ofline, metode strategi yaitu 
serangan darat maupun udara. 
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ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT INFAQ 
DAN SHADAQAH  
( Studikasus Lembaga Amil Zakat Nu D.I.Y) 
ABSTRACT 
Cindy Mayori1, Abdul Salam M.A2 
 This study aims to determine how the strategy of collecting zakat funds in 
Nu D.I.Y amil zakat institutions and what are the observers and supporting factors 
that exist in amil Zaakat institutions. 
 This type of research is a flied reaserch field research that is qualitative 
research. The subject of this study is the Amil Zakat Institute Nu. The object of this 
study is the Strategy for Collecting Zakat Infaq Sadaqah Funds at the Amil Zakat 
Institute Nu D.I.Y. The method used is observation, interview, documentation. By 
using data reduction analysis, data presentation, swot analysis, and drawing 
conclusions. 
 Based on the SWOT analysis illustrated using quadrant I, the SWOT 
diagram shows that the condition of the Amil Zakat Institution Nu strategy strategy 
for raising zakat infaq shadaqah funds has the opportunity and strength to be able to 
take advantage of the opportunities available. This position indicates a strong and 
potential gathering, in the strategy used by the Zakat institution is to conduct 
poromosiation with various media such as Online and Offline, the method of land and 
air attacks. 
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